自分のからだをわかるようになるあそび③ by 伊藤 祐子
て意スりルま大段らりこだはト服うよあ ② 習固立感続め親
い識ペ入箱す切慣だ、との、ののどうれも夕、 に定し覚けに指
るで lつで 0 でれを新に動触よよ通 o I{ 」ン 会してをまぎで




安にのも風少う動にでも、験す着大どくき狭 手のすてーの 1 
心、かい日しいをなきとダさ 。せきもあさし、 の四 。も O 親
で少らいの大つ経るま違ンれダてさのそのス 使指ま豊数指
きしだでよきた験過すうボまンみでかぴダベ いはたかえを
る不のすうい機す程 。動 lすボるあらにン町｜ 方握、なる 抑
空安大ねにダ会るで白きルし ！とれて使ホス のり親固まえ
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